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Presentación 
Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada Desempeño docente y logros de aprendizaje en los alumnos de la 
I.E.P Inicial N° 32 "Sagrada Familia", distrito de Yurimaguas, 2016; 
investigación que tiene como objetivo determinar la relación entre el desempeño 
docente y los logros de aprendizaje en los alumnos de la I.E.P. Inicial N° 32 
Sagrada Familia, distrito de Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la 
hipótesis y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de 
investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros 
en el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados 
obtenidos producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que 
contiene la discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su 
implicancia y verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las 
conclusiones donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo 
de investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco 
teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
La autora. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
relación entre el desempeño docente y los logros de aprendizaje en los alumnos 
de la I.E.P. Inicial N° 32 Sagrada Familia, distrito de Yurimaguas, 2016. El diseño 
utilizado fue el descriptivo correlacional porque se buscó encontrar la relación 
entre ambas variables. En cuanto a la muestra, para la variable desempeño 
docente se seleccionó a 24 padres de familia del salón con niños en la edad de 
4 años, y para la variable logros de aprendizaje se seleccionó a los 24 niños y 
niñas de la I.E.P Inicial N° 32 "Sagrada Familia"; para ello se utilizó el muestreo 
no probabilístico a decisión de la investigadora. La recolección de datos se hizo 
a través del cuestionario; además se utilizó el acta de notas como instrumento 
del análisis documental, cuya validez se obtuvo a través del juicio de expertos; 
asimismo, el análisis de los datos fue profesado por el programa EXCEL.  
Los resultados muestran que el coeficiente de correlación de Pearson es de 
0.6337, indicando que existe una correlación positiva muy alta entre el 
Desempeño docente y los logros de aprendizaje, es decir, que la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes, la forma de enseñanza que realizan los 
maestros, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 
y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente se relacionan 
directamente con los niveles encontrados en la variable logros de aprendizaje. 
Palabras clave: desempeño docente y logros de aprendizaje. 
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Abstract 
The present work of research had as objective general determine the relationship 
between the performance teaching and them achievements of learning in them 
students of the I.E.P. initial N ° 32 sacred family, district of Yurimaguas, 2016. 
The design used was the descriptive correlational because we sought to find the 
relationship between the two variables. For it shows, for the variable performance 
teaching is selected to 24 parents of family of the lounge with children in the age 
of 4 years, and for it variable achievements of learning is selected to them 24 
children and girls of the IEP initial N ° 32 "sacred family"; This was used sampling 
non-probability decision of the researcher. Data collection was done through the 
questionnaire; also used the notes act as a tool for documentary analysis, whose 
validity was obtained through expert opinion; Likewise, the analysis of the data 
was professed by the EXCEL program. 
Them results show that the coefficient of correlation of Pearson is of 0.6337, 
indicating that exists a correlation positive very high between the performance 
teaching and them achievements of learning, i.e., that the preparation for the 
learning of them students, it form of teaching that made them teachers, the 
participation in the management of the school articulated to it community , and 
the development of professionalism and teaching identity relate directly to levels 
found in the variable learning achievements.  
Key words: performance teaching and achievements of learning. 
 
 
 
 
 
 
 
